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Drava nije ni najduža ni porječjem  n a j­
veća pritoka Dunava. Duže su i porječjem  
veće Tisa i Sava. Ipak, Drava mnogo čime 
prem ašuje sve dunavske pritoke. Veoma je 
to složena planinsko-nizinska ili, određenije, 
alpinsko-panonska rijeka. Taj snažni, vo­
dom bogati srednjoevropski vodotok slobo­
dno je označiti ne samo kao posebno za­
nim ljivu prirodnu pojavu nego i kao oso­
bit m eđudržavni problem . U srednjohrvat- 
skoj Podravini, napose u koprivničko-đur- 





i gospodarsku značajnost Drave potencira 
još višestruko složena granična zam ršenost. 
Nije nezanimljivo ni to da jedino Drava od 
svih pritoka Dunava protječe kroz četiri d r­
žave. Zbog toga toj i takvoj Dravi treb a  po­
kloniti potrebnu pažnju i u »Podravskom 
zborniku«.
Tem eljnu prirodnu  oznaku krije  ili sa­
drži Drava već u svome imenu. Ne m islim  
pri tome na ponegdje rado isticanu pokra­
jinsku označicu da Drava brzo teče ili dere 
(od derati), od čega je pogrešno i nakarad- 
no iskonstruirano drati, pa odatle i — Dra­
va. Znanstveno tum ačenje im ena Drava uka­
zuje da korijene im ena Drava (hrvatski, srp-
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ski, slovenski, talijanski), Drava (m adžar­
ski), Drau (njem ački, austrijsk i), Dravus (i 
Draus, latinski, starorim ski) nalazimo u sta- 
roindijskom  sanskrtu , gdje dräva znači rje- 
čni tok, a staro  indogerm ansko drä znači hi­
tati, brzati, pa tako onda i opće (ne geograf­
sko) ime drava znači brzi vodotok. Dakle, 
naša Drava i njem ačka (ili austrijska) Drau 
rijeka je brzoga toka. I doista je tako. (Na­
pom injem  da takvo tum ačenje porijekla i 
značenja im ena Drava nalazimo i u p riru ­
čniku: S trum fels — Bischof »Unsere O rts­
nam en . . . nach H erkunft und Bedeutung«; 
Düm m lers Verlag, Bonn, 1961.)
Prem da ponešto znamo već otprije, ipak 
mali podsjetn ik  može biti dobrodošao. Dra­
va izvire u Tirolu, nedaleko starog naselja 
Toblach, danas Dobbiaco, na Toblaškom  po­
lju  u Italiji. Orografsko je to područje isto- 
čnoalpskog čvorišta Dolomita, Visokih Tu­
ra i K arnskih Alpa i hidrografski zanim lji­
vi p rosto r crnom orskog i jadranskog razvo­
da. Dva glavna vrela i Dravina izvorišna k ra­
ka (na visinam a 1228 i 1192 m) skupljaju  
planinske vode i p rim ajući m anje alpske 
p ritoke teku prem a m jestim a San Candido 
(bivši Innichen) i P rato  alla Drava (bivši 
W innbach) u Pustertalskoj dolini (Puster- 
thal), zapadnom  dijelu  334 km dugačke do­
line Drave, pored doline Rhone najduže alp­
ske doline. Sve je to onaj dio Tirola koji je 
poslije prvog svjetskog ra ta  pripo jen  Ita li­
ji. Od 749 km Dravina toka i 40360 km2 nje­
na porječja, Jugoslaviji p ripada 406 km od­
nosno 11571 km2. Plovna je za putnički sao­
braćaj do Osijeka (22 km), za robni pro­
m et do Čađavice, 105 km od ušća, koje se 
nalazi kod Aljm aša (na 78 m nadm orske vi­
sine).
U gornjem  toku, do M aribora, Drava je 
izrazita alpinska rijeka  s nivalno-pluvijal­
nim režim om  vode i velikom vodenom sna­
gom (oko 1,1 m ilijun  kW kod niskog vodo­
staja) i ta snaga uvelike se već iskorišćuje. 
U elektroenergetskom  sistem u Drave, po­
red starih  već koruških  e lek trana u Labotu 
i žvabeku (ne spom injući ostale industrij- 
sko-energetske objekte na Dravi u  inozem­
stvu), u m eđuratnom  razdoblju  postojale su 
na Dravi u Jugoslaviji h idroelek trane Fala 
(34,8 MW) i D ravograd (22,5 MW). Poslije 
drugog svjetskog ra ta  izgrađene su na Dra­
vi u Sloveniji p rotočne p rib ranske hidroele­
ktrane ( pobrojano prem a redoslijedu izgra­
dnje): M ariborski otok (54 MW), Vuzenica 
(48 MW), V uhred (60 MW) i Ožbalt (60 MW). 
Ove elektrane, povezane sa starom  HE Fala 
i nešto m lađom  HE M ariborski otok, čine 
u Jugoslaviji jak  i jedinstven energetski si­
stem, a sudionici su i m eđunarodne razm je­
ne električne energije s HE Labot (na ušću
Labotnice u Dravu) i HE Žvabek (na Dravi) 
u susjednoj K oruškoj. U dravskom  sistemu 
Slovenija izgrađena je  p rije  deset godina 
derivaciona HE Drava I u M elju nedaleko i 
nizvodno od M aribora, koja je već 1967. god. 
proizvodila oko 680 MWh. Postoje prilično 
već stari planovi p ro jek ti da se i u SR H r­
vatskoj izgradi sistem  hidroelektrana na 
Dravi. Prva od njih , HE Varaždin I, dovr­
šena je 1975. god. i sada je još u pokusnom  
radu.
U donjem  toku, u hrvatskoj i slavonskoj 
Podravini, Drava je plaha i uvelike još ne­
ukroćena nizinska rijeka. Puna je sprudo­
va, plićaka, m eanaarsk ih  rukavaca i m jesti­
mično m očvarastih terena. Njezine su vode 
»divlje«. N eprekidno m eandrira, m ijenja 
svoje korito u mekoj i geološki razm jerno 
još vrlo mladoj aluvijalnoj naplavini stvara­
jući nove vododerine. M ijenjajući i prem je­
štajući glavno korito  oblikuje m rtvice ili 
m rtva je, stvara neteče, suha korita ili suhe 
rukave te p ričin ja  gospodarske štete i po­
nekad granične neugodnosti. Takve prirodne 
oznake Drave, napose u središnjem  dijelu 
hrvatske Podravine nizvodno od ušća Mure, 
dakle baš u p rosto ru  i upravnom  području  
današnjih  općina Koprivnica i Đurđevac, uv­
je tu ju  još uvijek veoma složen i akutan  hi- 
drotehnički problem . Doduše, problem  nije 
nerješiv, tu  su i stručnjaci koji znadu što 
valja rad iti i kako bi trebalo problem  ri­
ješiti, ali on je veoma skup i zbog toga — 
— dugoročan.
Potrebno je pripom enuti da područje ko- 
privničko-đurđevačkog Podravlja, apstrah i­
rajući (zasad) u tom p rosto ru  m atično ko­
rito Drave, zapravo nem a hidrografski zna­
čajnijih  i većih vodotoka. Doduše, s bilogor­
skoga humi ja, s pitom ih obronaka i prpor- 
nih padina Bilo-gore slijevaju se i otječu 
prem a Dravi b ro jn i potoci, sabirnici voda s 
tog širokog, niskog i hum idnog planinskog 
područja, ali potočna korita i tokovi tih 
zam uljenih tekućica svojim prirodnim  ozna­
kama i osobitostim a samo su pridonosila i 
još uvijek pridonose prirodno-vodnim  neda­
ćama i teškoćam a koprivničko-đurđevačke 
m ikroregije. Tako se usporedno s nasto ja­
njim a oko poljoprivredno-proizvodnog nap­
retka srednjohrvatske Podravine naprosto 
nam etnula i po treba organiziranog stručnog 
izvođenja h idrotehničkih  regulacionih i me- 
liorativnih radova na Dravi, na njenom e ri­
ječju  i u njenom e porječju.
Prigodom opsežnijih hidrotehničkih ra ­
dova u svrhu m elioriranja pretežno podvod­
ne i m jestim ično m očvaraste srednjepodra- 
vske nizine užeg prirječnog pojasa Drave, 
osim korita m atice Drave bile su regulirane 
i bilogorske tekućice Kom arnica, Zdela, Ho-
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tova i, najduža m eđu njim a, B istra, u gor­
njem  i srednjem  toku zvana Koprivnica, ko­
ja  izvire i dot ječe s područja najistočnijih  
ogranaka Kalničkoga gorja. M jestimično su 
radovi zahvatili u tom e riječ ju  potok Glibo- 
ki ili S taru  Dravu. S istem atski hidrotehni- 
čki regulacioni i m elioracioni radovi u kop- 
rivničko-đurđevačkoj Podravini počeli su 
1908. god., početkom  prvog svjetskog ra ta  
(1914) bili su obustavljeni, nastavljeni u me- 
đuratnom  razdoblju  i poslije drugog svjet­
skog rata. Većina bitno  važnih hidrotehnič- 
kih radova izvedena je između 1926. i 1940. 
god. Tada je solidno izgrađena prilično gu­
sta m reža zaštitn ih  nasipa i odvodnih ka­
nala, napose pak proširena je i stručno ure­
đena kanalska m reža najznačajnijeg melio- 
rativnog kanala đurđevačkog područja Či- 
vićevac, što ga je još u prošlom  stoljeću dao 
iskopati pukovnik čivić, pa je kanal po nje­
mu dobio i svoje ime. Razgranata mreža p ri­
rodnih  i um jetn ih  vodotoka u prostoru  sre- 
dnjohrvatske Podravine sastavni je i me­
đusobno povezani dio širokog hidrotehnič- 
kog regulaciono-m eliorativnog sistem a što 
ga je između dva svjetska ra ta  izgradila biv­
ša Vodna zajednica đurđevačko-koprivničke 
Podravine (takvo joj je  bilo ime), a poslije 
oslobođenja taj su značajan rad nastavili 
m jerodavni s tručni organi narodne vlasti.
Jedna sta ra  p rim ijen jena geografska kar­
ta iz godine 1831., koju  mi je još 1939. god. 
pokazao u Koprivnici šef Dravske terenske 
tehničke sekcije dipl. ing. Krunoslav Špa- 
ničić, veoma je  plastično prikazivala (a p ri­
kazuje i danas, je r  k a rta  nije nestala ni uni­
štena) koliko je  silna i šte tna razorna moć 
hirovite Drave, kakve su se baruštine, mo­
čvare i jalove rudine donedavna još nalazi­
le u danas već kultiviranom  i plodnom  kra­
ju  srednjohrvatske Podravine. Trebalo je 
uložiti mnogo znanja i još više energije i 
truda  da se barem  djelom ično ukroti veoma 
opasna i (svojesvsrno) ćudljiva alpinsko-pa- 
nonska rijeka. Te godine, kad je izrađena ta 
s ta ra  karta , prvi se pu t počelo ozbiljnije po­
m išljati i govoriti o velikoj i neodgodivoj 
potrebi regulacije Drave u našoj domovini. 
Mnogo kasnije, kao što je već rečeno, godi­
ne 1908., počeli su prvi regulacioni radovi, 
koji su bili tehnički veoma jednostavni i ne­
dovoljni da bi mogli s uspjehom  utjecati na 
tok snažne rijeke i na njeno razorno djelo­
vanje. Pa i te skrom ne prve (početničke) re- 
gulacione radove obustavio je  prvi svjetski 
ra t. Godine 1926. započelo je  zapravo sis­
tem atsko izvođenje hidrotehničkih  radova i 
tek  tada su se u  praksi počeli prim jenjivati 
u potpunosti p rincipi m oderne tehničke bor­
be s podivljalom  velikom rijekom  i svim 
njenim  razornim  i štetn im  djelovanjem .
Borba s Dravom veoma je teška. Na po­
jedinim  njezinim  odsjecim a čak teža negoli 
sa Savom, o kojoj se mnogo više govori, ču­
je  i piše. Valja znati, da je  Drava veoma 
opasna. Kao velika, vodom  bogata panon­
ska rijeka stvara sve one p rirodne teškoće 
i problem e kao i druge velike nizinske ri­
jeke. Nizvodno od ušća M ure njezin je  pad 
oko pola m etra  ne jedan  kilom etar, što je 
za nizinsku rijeku  prilično mnogo. Budući 
da je  i teren  kojim  pro tječe neotporan, p re­
težno aluvijalna p jeskovita i šljunkovita na­
plavina, to slaba o tporna snaga takvog na- 
plavljenog m aterija la  veom a pogoduje ja ­
kom erozivnom  djelovanju rijeke. Zbog to­
ga, kažu stručnjaci, voda »luta«, podriva svo­
je niske obale, nanosi š te tu  poljoprivredi, 
pripom aže bujičnom  rušen ju  stam benih  i 
gospodarskih ob jekata i uništava teško ste­
čena dobra. Slaba o tporna snaga dravskih 
naplavina pogoduje stvaran ju  tipičnih ni­
zinskih h idrografsk ih  i geom orfoloških po­
java: redaju  se m nogobrojne okuke, imade 
m noštvo m rtvica ili m rtvaja, slijepih kana­
la, pješčanih  otoka, plavina, rud ina i gusto 
nanizanih m eandara, koji veoma zavojitim  
tokom  opasno podrivaju  obale rijeke i p red ­
stav lja ju  tra jn u  opasnost ne samo za k u ltu ­
ri privedeno zem ljište nego ponegdje čak i 
za ljudska naselja.
Usprkos svem u tom u, zahvaljujući m u­
čnim  naporim a podravskih starosjed ilaca i 
sistem atskim  radovim a h idrotehničkih  s tru ­
čnjaka, dravska i podravska stvarnost u ovo­
me je  sto ljeću znatno popravljena. Suvre­
m ena p rim ijen jena geografska k arta  kop- 
rivničko-đurđevačke Podravine, uspoređena 
s onom o tp rije  če trnaest decenija, pokazuje 
golem korak  naprijed . Veliki kom pleksi ne­
koć m očvarnih pred je la  i za poljoprivredu 
jalovih rud ina ukazuju  se danas posve d ru ­
kčije. N estalo je  nezdravih baruština, a ne­
sigurne obale Drave na mnogo su već m je­
sta učvršćene i u tvrđene prem a stručno zna­
lački izrađenom  regulacionom  planu i meli- 
oracionom  program u. Jučer još neplodno 
tlo, podesno š iren ju  zaraza, napose m alari­
je, danas je kultivirano. To su ozelenjele i 
oku ugodne sjenokoše, to su vrtovi, povrt- 
njaci i voćnjaci (danas im a već i plantaž-
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nih), a iznad i p rije  svega to su plodne o ra­
nice i na njim a unedogled rasp rostrte  gole­
me plohe dragocjenih ra ta rsk ih  kultura, p r­
venstveno bijelih  žitarica i kukuruzišta bo­
gate podravske žitnice.
Kolik je  bio napor h idrotehničkih  stru ­
čnjaka i kakav je  bio udjel naprednih  pod­
ravskih seljaka u radovim a oko reguliranja 
Drave i m elioriran ja  pridravskog zemljišta, 
neka ilu strira ju  slijedeći podaci: samo u 12- 
-godišnjem razdoblju  (1926—38) isušeno je 
ili m eliorirano u bivšem  koprivničkom  i 
đurđevačkom  ko taru  38000 katastarsk ih  ju ta ­
ra  ran ije  neplodnog i jalovog pridravskog 
tla. U tu  svrhu bilo je  u trošeno  3105145 di­
nara (ne računajući dobrovoljni ručni rad), 
od koje svote je pripom oć banske uprave 
Savske banovine iznosila sam o 224678 (ili 
7,23%) dinara. Sve ostalo dali su zadrugari 
(=  seljaci) koprivničko-đurđevačke Vodne 
zajednice.
Neka bude spom enut i jedan  noviji, su­
vrem eni p rim jer, šu m arija  Đurđevac, inici­
jativom  svoga šefa (rođenog Podravca) dipl. 
ing. for. S tjepana Ivkovića, prokopala je 
1956. god. u vlastitoj režiji i vlastitim  (skro­
m nim) sredstvim a podugačak odvodni kanal 
kod Brezovice povezujući ga s kanalskim  
vodotocim a B istrom  i Tolnicom u široj me- 
lioracionoj m reži starog sabirnog kanala Či- 
vićevac, pom ažući tako m elioriran  ju  pjesko- 
vitog pridravskog tla  u p rosto ru  dojučera­
šnje još tzv. »hrvatske Sahare«, tj. Đ urđe­
vačkih pijesaka.
Ovom općem prikazu p rirodn ih  osobi­
tosti Drave dodajm o još samo manje-više 
usputno da je Drava i jedna od najpoznati­
jih  jugoslavenskih zlatonosnih rijeka, no va­
đenje i ekonom ska eksploatacija sićušnih li­
stića i zrnaca zlata, što  ih nosi m utna voda 
brze rijeke, danas n ije ren tab ilna, pa se ne­
kad b ro jn i »dravski zlatari«, napose u lud- 
breškoj Podravini, jav lja ju  još sam o kao ru ­
d im entarni ostaci pasioniranih  zlatolovaca.
Bilo bi suvišno, sada i ovdje, podrobnije 
ulaziti u  višestruko složenu uvjetovanost p ri­
rodnih  oznaka i osobitosti Drave. Potrebno 
je  ipak ukratko  i najsažetije  istaći da su po­
stanak i razvoj Dravine vodotočne m atice i 
uz n ju  neposredno vezanog izrazito pjesko- 
vitog srednjohrvatskog Podravlja znanstve­
no proučavali i m erito rno  objasnili naši ge­
olozi, geografi i doktori znanosti, akadem i­
ci D ragutin G orjanović-K ram berger i Jovan 
Cvijić, profesori M ilan Šenoa, Josip Poljak, 
B ranko K onstinčer, Oto Oppitz i (neka mi 
bude dopuštena ta  neskrom nost) V ladim ir 
Blašković. Svi se oni slažu u  tv rdn ji da su 
naši podravski pijesci diluvi ja ln i taloži i 
sekundarni akum ulat diluvi ja ln ih  tekućica,
pri čemu je v je tar bio značajan činilac u ka­
snijem stvaranju  i oblikovanju površinskih 
oblika i današnjeg lica koprivničko-đurđe­
vačke podravske nizine. Mineraloško-petro- 
grafsku analizu p ijeska naših pridravskih i 
podravskih tala izvršio je u Mineraloško-pe- 
trografskom  zavodu u Zagrebu Fran Kučan 
godine 1912. (Iste godine Kučan je umro.) 
Na tem elju paragenetske metode Kučano- 
vih kristalografskih istraživanja pouzdano 
znamo da naši podravski pijesci potječu iz 
kristaličnih alpskih škriljevaca. Drugim ri­
ječim a i malo uprošćeno, pjeskovitu osnovu 
podravskih tala donijele su i dovaljale al­
pske vode, dakle Drava, nataloživši duž svo­
jih  nizinskih obala, pa tako i u našoj Podra­
vini, razornom  djelovanju voda veoma poda­
tan rahli supstrat.
Neminovna posljedica m nogovrsnih p ri­
rodnih elem enata i složenih faktora je po­
vremeno bujično erodiranje i probijanje ri­
ječne obale. To se najčešće dešava prigodom 
proljetn ih  i jesenskih visokih voda. Tako 
se vremenom  m ijenjalo  ne samo matično 
korito Drave nego su se stvarali i sporedni 
riječni rukavi ponekad veoma široki, vodom 
bogati i snažni poput m atice rijeke.
Takve prirodne pojave i nevolje uvjeto­
vale su više pu ta  u daljoj i bližoj prošlosti 
neželjene susjedske nesuglasice i neugodne 
m eđudržavne odnose pridravskih zemalja. 
Ćudljiva Drava i njeno nepredviđeno »pre­
krajanje« m atičnoga korita  počešće je stva­
ralo glavobolje i zadavalo brige prigodom 
rješavanja graničnih problem a. Naša domo­
vina osjetila je te vodotočne dravske nevo­
lje i granične brige više puta i naša iskustva 
najp rije  s hrvatsko-m adžarskom  i zatim s 
jugoslavensko-m adžarskom  državnom gra­
nicom na Dravi povjesno su pošteno označe­
na i veoma skupo plaćena.
H istorijat današnje naše državne grani­
ce na Dravi veoma je  zanimljiv, a počeci mu 
sežu u vrijem e prvog službenog ka tastra  na­
ših krajeva panonskog područja. Bilo je to 
prvo službeno ekonom sko prem jeravanje ili 
geodetsko-kartografsko snim anje područja 
gornjohrvatskih i slavonskih krajeva. Ono 
je izvršeno između 1863. i 1787. godine. Bio 
je to znam eniti prvi zemaljski jozefinski pri­
mjer (E rste josephinische Landesaufnahme) 
tadašn jih  zem alja pod habsburškom  vladavi­
nom. Od zem alja današnjeg te rito rija  Jugo­
slavije tim  prem jerom  nisu bile obuhvaće­
ne Is tra  i D alm acija (tada pod Venecijom), 
Bosna, južni p redjeli Srbije i Makedonije 
(tada pod Turskom ) i kneževina Crna Gora. 
Već tada, godine 1769., kao posljedica tog 
prem jera, jav lja se »Mappa geographice reg- 
ni Hungarice« razm jera 1:360000, što ju  je
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izradio i redigirao inženjerski pukovnik Mü­
ller. Doskora je ta  karta  revidirana i u tu 
je svrhu bila p riprem ljena distrik tna karta 
razm jera 1:192000. Istovrem eno, godine 1781 
—85., izvršeno je i posebno vojno kartogra­
fsko snim anje terena, razm jera 1:28800 (u 
974 lista) pod rukovodstvom  potpukovnika 
von Neua i na tem elju tog snim anja i p re­
m jera izdana je »Geographische Charte des 
Königreiches Ungarn« u 13 lista, razm jera 
1:192000. To snim anje poslužilo je kasnije 
za dopunu ekonom sko-kartografskog snim a­
n ja i prem jera, tj. za izradu prvoga katastra  
na te rito riju  M adžarske i uz nju vezanih ze­
m alja (bez tem išvarskog B anata i Sedmo- 
gradske, koje su tada bile posebne političke 
i prem a tom e posebne m jeračke jedinice). 
U sklopu tog i takvog kartografskog premje­
ra i snimanja nalazimo, eto, i naše panon­
ske krajeve.
»Provincial Croatien« (kotarevi Severin, 
Zagreb, Varaždin i Križevci), zatim  »Varas- 
diner Generalat« (križevački i đurđevački 
puk pod neposrednom  dvorskom  upravom) 
i »Provincial Slavonien« (tzv. donja Slavoni­
ja, županije Požega, Virovitica i Srijem ) pre­
m jeravani su vojno-geografski i kartograf­
ski snim ani godine 1781. pod rukovodstvom  
potpukovnika Jeneya, u razm jeru  1:28000 i 
u 163 lista. Za posebnu carevu osobnu povje­
rljivu potrebu izrađene su još specijalne 
karte  razm jera 1:57600. Za područje varaž­
dinskog generalata takvih povjerljivih car­
skih k ara ta  izrađeno je 12 listova. Prvo spe­
cijalno ekonom sko snim anje i prvi službeni 
k a tasta r varaždinsko-đurđevačkog krajiškog 
područja (u kome je središnji dio zauzimao 
terito rij današnje općine Koprivnica) izvr­
šeno je u godinam a 1782—83. I sada ono b i­
tno: prema tadašnjem toku Drave, osim  en­
klave ždala , p rem jerena je, snim ljena i obi­
lježena granica ili zemaljska međa između 
Hrvatske i Madžarske. Takva granica starim  
koritom Drave ostala je do danas.
Kao posljedica snažnih tokova »divljih« 
i neukroćenih dravskih voda i čestih  buji- 
čno-poplavnih p rodora geološki m ladih i ra- 
hlih pjeskovito-šljunčanih obala i okuka ma­
tice rijeke, današn ja je veoma krivudava d r­
žavna jugoslavensko-m adžarska granična li­
nija, koja napose u području  općine Đ urđe­
vac na više m jesta  presijeca sadašnji tok i 
m atično korito  Drave, tako da se ukazuje 
neprirodnom , a neupućenu čovjeku i suviše 
izvještačenom . Zapravo tako to i jest.
Uza svu zanim ljivost spom enutih starih  
kartografsk ih  radova o našoj domovini, po­
sebnu pažnju  pobuđuje jedna još s ta rija  ge­
ografska k arta  podravskih u tv rđen ja  17. sto­
ljeća duž tadašn je  austrijsko-turske granice. 
K arta  je  to što ju je 23 godine p rije  pojave 
znam enitog »Zemljovida H rvatske isusovca 
S tjepana Glavača izradio i crtao  godine 1650. 
»carski inžinir« M. Stier. Usprkos znatnoj 
nepotpunosti fragm entarnoj općenitosti i 
samo djelom ično pouzdanom  topografskom  
prikazu naselja u geografkom prosto ru  iz­
m eđu Drave i Čazme (»Trau Flus« i »Chas- 
chm a Flus«), ipak to staro  kartografsko 
svjedočanstvo prilično jasno i plastično p ri­
kazuje da se u k rajn jem  sjeveroistočnom  
k u tu  tadašn jeg  austrijskog  pridravskog po­
graničnog državnopolitičkog p rosto ra  i po­
sjeda, u sjeveroistočnom  kutu  tadašn jih  h r­
vatskih  »reliquiae reliquiraum «, izm eđu ni­
zinske obram bene utvrde »St. Georgen«, da­
kle između Đurđevca i Drave (a isto tako i 
»s onu stran u  granice«, u turskom  posjedu 
izm eđu K loštra i Drave) nalazilo i rasezalo 
nenaseljeno šumsko područje.
Tri stoljeća kasnije izrađena je 1939. god. 
u Vojno-geografskom (i kartografskom ) in­
s titu tu  u Beogradu specijalna topografska 
k arta  istoga p rosto ra , razm jera 1:50000 (pre­
m a novijem  kartografskom  m aterija lu  raz­
m jera  1:100000). Poslije 1939. god. podaci te 
karte  opetovano su provjeravani, upo tpun ja­
vani, ream buliran i i za različite po trebe u 
raznovrsnim  kartografskim  oblicima repro­
ducirani i objavljivani u većim ili m anjim  
razm jerim a.
Tako o tom  nekadašnjem  »uzkom kom a­




proteže . . . uz celu dužinu auštriansko-tur- 
ske granice«, gdje su b ila »znam enitija me- 
sta Varaždinsko-Križevačke i Jurjevske re­
gimente«, m eđu n jim a i »Jurjevac, veliko 
m esto od kojeg regim ent nosi ime« (Antun 
Rožić, Mali zem ljopis, str. 23 i 25, tiskan »u 
Varaždinu«, godine 1847), i o današnjoj pro­
stornoj stvarnosti koprivničko-đurđevačke 
m ikroregije posto ji prilično bogat i pretežno 
dobro izrađen kartografsk i m aterijal.
Kolike razlike izm eđu stare, p rije  tri sto­
tine godina crtane k arte  i današnjih  topo­
grafskih specijalki! Ne samo tehnički re­
produktivno, kartografski, nego i topograf­
ski sadržajno, geografski. Jednostavnu sim­
boliku sta re  pridravske šum e neposredno uz 
obale Drave i »brisane« čistine izm eđu Dra­
ve i npr. đurđevačke tvrđave Stierovog cr­
teža zam ijenile su m oderne kartografske ara- 
beske s bogato isprepletenim  krivuljam a 
beskrajno  dugačkih izohipsa i gusto proša­
ranim  lab irin tom  dvadesetm etarskih  hori­
zontala. N ajh itn ije  pak  u  toj razlici: prije 
tri sto ljeća područje nenaseljeno, antropo­
geografski pusto  i prazno, danas je  to pros­
to r s podugačkim  nizom zbijenih, ponegdje 
čak ušorenih  sela i b ro jn ih  zaselaka razbije­
na tipa. Sva ta sela, zaseoci, a ponegdje i 
osam ljena naselja razvijala su se i razvila 
od nekadašnjih  povrem enih (i privrem enih) 
manje-više sezonskih pastirsko-stočarskih 
skloništa u  područjim a tzv. bereka, tj vla­
žnih i b u jn ih  prid ravsk ih  travn jaka, ili pak 
u širokom  pojasu  p ro stran ih  šum a johe (ili 
jalšika), bukve i m očvarasto-nizinskog h ra­
stika. B ujna berečka ispaša s obiljem  žira i 
bukvice privlačila je podravske stočare, ova­
mo su dogonili b ro jn a  stada, k rd a  i čopore 
svoje krupnositnozube stoke, tu  su bili po­
dizani od pruća, g ran ja  i p le tera  jednostavni 
obori i torovi, a uz n jih  su jednako prim iti­
vno bili građeni i pastirsk i, odnosno stočar­
ski stanovi.
Na k ra ju  još sam o jedan  m ali dodatak. 
Prigodom rješavan ja p itan ja  jugoslavensko- 
-m ađarske državne granice poslije prvog 
svjetskog ra ta , u područ ju  koprivničko-đur­
đevačke m ikroregije n ije dolazilo ni do ka­
kve b itne prom jene sta re  granice utvrđene 
još »prvim zem aljskim  jozefinskim  prem je­
rom« u drugoj polovici 18. stoljeća. Eventu­
alne zaista m inim alne m eđudržavno spora­
zumne korekture granične linije bile su dik­
tirane opravdanim  po trebam a žitelja s obje 
strane granice i te izm jene, bolje reći isprav­
ci, nisu bile ni b itne ni značajne. Da je pak 
ta granica, u cjelini svojoj, danas uvelike 
neprirodna, u to ne treb a  sum njati.
Eto, tako je  bilo nekad, a kako  je danas 
— dovoljno je  znao. Sve to p rirodno  je  i
društveno-proizvodno vezano uz podravsku 
tem eljnicu Dravu. I tko god pokušava i želi 
danas razm išljati o suvremenoj podrav­
skoj stvarnosti vezanoj uz Dravu, koga za­
nim aju p rirodne osobitosti Drave i začuđuje 
krivudavo m eandriran je  naše stoljetne d r­
žavne granice na Dravi, taj htio to ili ne, 
m ora m alčice segnuti u prošlost, u prirodni 
postanak i povjesni razvoj dravskog vodo­
toka i pridravskog prostora. Tek tada mo­
gu biti raspršene poneke sumnje, a mnoge 
neobičnosti i nedoum ice mogu postati jasni­
je. Tome i takovom e nasto jan ju  neka poslu­
ži i ovaj stud ijsk i prilog.
(P. s. — Prigodom  pisanja ovoga priloga 
au tor se djelom ično koristio  svojim ranije 
objavljenim  radovim a: studijom  »Hidroteh- 
nički radovi na Dravi«, časopis »Vidici«, Be­
ograd, 1939.; doktorskom  disertacijom  »Đur­
đevački pijesci i oblici njihovog poljopriv­
rednog iskorišćivanja«, Sveučilište Zagreb, 
god. 1957.)
Karta uz  ovaj tekst:
Drava i državna granica u podravini (crtež: 
Ljubica Janošić)
